

































































































































































 1) 本稿は，かつてフランス語で発表した小論（Hiroya Sakamoto, « À propos 









リア語にも訳された（« A proposito del “petit personnage barométrique” », 
trad. Giuseppe Girimonti Greco, Quaderni Proustiani, Associazione 




 2) Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, édition publiée sous la 
direction de Jean-Yves Tadié, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 4 






原文は « s’il n’est pas [sic] qu’à moitié découvert »となっている．以下も参
照．J.-P. Javelle, M. Rochas, C. Pastre, M. Hontarrède, M. Beaurepaire 
et B. Jacomy, La Météorologie, du baromètre au satellite ; mesurer 
l’atmosphère et prévoir le temps, Lausanne et Paris, Delachaux et Niestlé, 
2000, p. 51.






 6) 主要な先行研究をあげておく．Pierre Dufour, « Marcel Proust et la 
météorologie », Revue de l’Université de Bruxelles, tome III (1950-1951), 
p. 340-348 (cité par Roland Barthes dans La Préparation du roman I et II, 
Cours et séminaires au Collège de France (1978-1979 et 1979-1980), éd. 
Nathalie Léger, Seuil/IMEC, 2003, p. 68 et 78) ; Bertrand de Toffol, 
« Proust et le temps qu’il fait : un point de vue atmosphérique », Bulletin 
d’informations proustiennes, n° 22, 1991, p. 83-97 ; Jean-Pierre Richard, 
« Proust météo », Amicitia Scriptor, Littérature, Histoire des idées, 
Philosophie, Mélanges offerts à Robert Mauzi, textes réunis par A. Becq, 








の 1896年 10月 23日の手紙にはこんな一節がある．「お父様から昨日，パル
ヴィル［天気予報についての記事の作者］を八段も読ませられました．それで
学んだのは，天気が悪いときはいつでも，なにか理由があるということで





La domination masculine, Seuil, « Points essais », 2002 [1998], p. 98-112.
 9) 「ああ，やっと晴れた Ah ! enfin, il fait beau」という台詞は，ベートーヴ
ェンのオペラ『フィデリオ』を下敷きにした（とプルーストが考えていた）ド
ビュッシーの『ペレアスとメリザンド』のなかの言葉 ，「ああ，やっと息がで
きる Ah ! je respire enfin !...」と関連づけて解釈することもできる（III, 
p. 208, n. 4参照）．これはにわか雨に白髪を濡らしながらコンブレーの庭を歩
き回る祖母の台詞（Enfin, on respire !）とも重なる（I, p. 11）．『囚われの女』
の冒頭では，語り手は逆に自身の「息が絶え」ようとするなか，内なる気象的
な自我が晴天に歓喜するという皮肉な乖離の場面を想像しているのである．
